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年国务院作出了在厦门和 福州设置台商投资区的决策 以及其它优惠 台商的投 资
规定
,

















































































而同一 时期 一 年
,
全省批准台商
投资项 目为  家
,











































投 资 项 目 数 协 议 金 额 数
全 省 其 中 全 省 其 中 全 省 其 中
外 商 外 商 外 商项 目 台商投 占 金 额 台商协议 占 投 资 台商 实 占
资项 目 金 额 际 投资
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投资规模则 呈现 出 日益增大之势
,
即由  年






















一半以上 在 万美元 以上
,
一
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三 投资领域主 要是 生产性工业项 目
年开 放以来至 年间
,







由于受国家调整 产业政策 和 投资导 向的影 响
,
投
































































































投 资房地产 已经 降温
。
















































































自  年起 历十年的经 营发展
,














其中已 有 家企 业开 业投 产
。

































莆 田创办 2 家鞋厂的台湾某实业 公司
,









1 9 9 2 年也在全 省
创办了 10 家企业
,






















许多 台资企业 的运作计划 日趋长期经 营
。
如 以生产小家
电著称的厦门灿 坤 电器 实业有限公司
.




加工生产小型 家用 电器 产品
。
















商独资股份制企业和第一家台商独资企业 B 股 (40 00 万股)上市公司
。


















灿坤电器 已从小型企业迈 向大型 企业的阵营
。
1 9 9 3 年灿坤名列中国前百家大型 外
商投资企业和前百家大型 民营企业行列
,

















































































































如 创办于 1988 年的厦门广撇国际公司
,


















































































































到 19 93 年年底
,






1 9 9 3 年
国民生产总值为 820 亿元
,































































































已于 1992 年 7 月动工兴建
,


































全 省外商投资的房地产企业为 46 9 家
,














































































































;出 口 在全国所居位次由 1985 年的第
n 位
,





















































的年 产值约占 全市工 业 总产值的 40 %
,
每年增 长量约 占 全市经 济增长 总 量 的 60 虹
,
产品 出













1 9 9 3 年闽台
贸易额 20 3 8 亿美元
,












































































工的企业 有 1300 多家
,













































三 是农业经 济效益 显著
。

























几年来经过 闽台农业 合作交流 以及 台商投 资
后
.









































资企 业就业 人员 曾
、
数约为 60 万 人
,







实际 投资金额占全 国 十分 之一 计算
,




企 业 安排就业的人数至 少有 别
万 人
。
至 19 94 年底
,
约达 80 万 人
.






















将会呈 现 出下 面 的几种发 展 趋势
:
(一 )投资金额 仍会继 续 增长
随着中 国政局 的继续 稳 定
.
福 建对外开放的进一 步深入 发展
.








90 年代台商 在福 建的











































则是 闽台经 贸关系和两 岸经 贸关系有可能发 生实质性
变化的重要 原因
。























































及 部分资金密集型 企业在 台湾将更难于维持下去
。
























( 二 )投 资领域将会不断拓宽
以 往 由于历史条件以及受地区优惠政 策的影响
,














能源等基 础设施和基 础产业建设的外商投资项 目
,










































































































































































































¹ 见《厦门 日报 》1 9 9 5 年 l 月 27 日
。
º » 据 1985一1993年《福建经济年鉴 》有关统计数字结合其他 资料综合整理
。
¼
见《福建侨报》1 994 年 22 月 15 日
。
½ 据历年《福建经济年鉴》有关统计数 字结合其他资料 综合整理
。
¾





À 见 田家腆《福建八成三 资企业盈利 》
,
载《华声报》19 9 4 年 n 月 8 日
.












1 9 9 4 年 12 月
。
@  
见《厦 门日报 》1 992 年 3 月 10 日
、
1 0 月 s 日
.










1 9 9 1 年 出版
.
 载哎厦 门 日报 》1 994 年 9 月 23 日
。
( 资任编辑 高群服 )
































































































































( 贵任编辑 杨立宪 )
